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       Yogyakarta, 4 Juli 2015  
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Kata Pengantar 
 
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 
memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat melaksanakan dan 
menyelengarakan laporan KKN Semester Khusus Tahun Akademik 2014/2015 di 
Potrobayan, Srihardono, Pundong, Bantul, Yogyakarta. Pada dasarnya tujuan dan 
laporan ini dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai keseluruhan 
rangkaian kegiatan KKN selama satu bulan.  
 Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan hasil kepada pihak-
pihak yang terkait tentang program KKN yang telah kami laksanakan. 
Keberhasilan dalam penyusunan laporan kegiatan KKN ini tidak terlepas dari 
bimbingan, bantuan, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada 
kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd. M.A. selaku Rektor Universitas Negeri 
Yogyakarta. 
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang telah 
mengkoordinasikan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas 
Negeri Yogyakarta. 
3. Drs. Joko Santoso M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah 
memberikan bimbingan kepada kami dalam pelaksanaan KKN. 
4. Bapak H. Nur Ikhsanto, SE selaku Kepala Desa Srihardono yang telah 
memberikan izin kepada kami untuk melaksanakan KKN di Potrobayan, 
Srihardono, Pundong, Bantul, Yogyakarta. 
5. Bapak Sayudi selaku Kepala Dukuh Potrobayan di Potrobayan, Srihardono, 
Pundong, Bantul, Yogyakarta yang telah bersedia mendampingi dan 
membimbing kami selama pelaksanaan KKN. 
6. Semua pihak yang  membantu dalam pelaksanaan KKN ini. 
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Kami sangat menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini terdapat 
banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami senantiasa mengharapkan saran dan 
kritik yang membangun untuk perbaikan laporan ini. 
 
 
Yogyakarta, 4 Juli 2015 
Penyusun 
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ABSTRAK 
Kuliah kerja nyata (KKN) 
Lokasi: Potrobayan, Srihardono, Pundong, Bantul, Yogyakarta 
Oleh: Tim KKN UNY 2015 Kelompok 2030 
Salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah pengabdian kepada 
masyarakat. Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai salah satu mata kuliah kulikuler 
yang menitik beratkan pada kerja di masyarakat. Kuliah ini berupa kerja yang 
dilakukan di masyarakat, baik masyarakat sekolah, masyarakat instansi/lembaga 
atau masyarakat umum. KKN di UNY sendiri mempunyai tiga kelompok sasaran 
yaitu masyarakat, sekolah, dan industri. Dalam hal ini kami mengkhususkan 
sasaran pada masyarakat. Bagi mahasiswa, KKN berfungsi sebagai agen of 
change yaitu mahasiswa menjadi inovator, motivator, dan pemecah masalah. 
mahasiswa harus dapat bertindak sebagai jembatan (komunikasi) dalam proses 
pembangunan dan khususnya pada penerapan IPTEK. 
Kegiatan KKN dilaksanakan oleh penyusun pada masyarakat di Padukuhan 
Potrobayan, Srihardono, Pundong, Bantul, Yogyakarta. Program-program KKN 
yang dilaksanakan yaitu berupa program kerja kelompok dan program kerja 
individu. Program kerja kelompok terbagi menjadi dua komponen yaitu fisik dan 
non-fisik, serta program insidental dan tambahan. Program unggulan kelompok 
2030 yaitu Penyusunan Profil Desa Wisata (Analisis Kebutuhan Data Desa Wisata 
Offroad, Pendampingan Perbaharuan Adminstrasi dan Reorganisasi, 
Pendampingan Penyusunan Proposal Perizinan Desa Wisata, Pendampingan 
Perizinan Desa Wisata ke Dinas Pariwisata, Pembuatan Profil Desa Wisata 
Offroad), program fisik yakni Pembuatan Plangisasi dan Pengadaan Perpustakaan 
Masjid. Program nonfisik yakni Sosialisasi Program KKN Kepada Tokoh 
Masyarakat dan Perwakilan Warga, Penyusunan Data-Base Kependudukan 
(Analisis Kebutuhan Data Kependudukan, Konsultasi dan Analisis Kebutuhan 
Desa Wisata, Pembuatan dan Pembaharuan), Peningkatan Keimanan dan 
Ketaqwaan Anak Melalui TPA Jalan Sehat Untuk Anak-anak, Pelestarian 
Permaian Tradisional Anak Melalui Program “Dolanan Bocah”, dan Penyuluhan 
Sadar Wisata. Program tambahan yakni Pendampingan Lomba Festival Anak 
Soleh sekecamatan Pundong, Panitia Lomba TPA Masjid Baiturrahim, Gotong 
Royong, Panitia Zakat Fitrah Masjid Baiturrahim, Panitia Syawalan Pemuda-
pemudi Dusun Potrobayan. Adapun program incidental yakni Menghadiri 
Pengajian Ramadhan di Kelurahan Srihardono, Menghadiri Rapat Panitia 
Ramadhan Masjid Baiturrahim dan Rapat Karang Taruna Dusun Potrobayan, 
Silaturahmi Lebaran Berkunjung ke Rumah-rumah Warga dan Tokoh Masyarakat, 
Menghadiri Rapat Koordinasi Kader Posyandu sekelurahan Srihardono, dan 
Mengikuti Kegiatan Outbond yang diselenggarakan oleh AMM Pundong. 
Pada umumnya hampir semua kegiatan berjalan lancar akan tetapi ada 
beberapa hambatan atau kendala yang bisa diatasi. Selain itu, antusiasme warga di 
Padukuhan Potrobayan sangat baik, terbukti dengan adanya partisipasi masyarakat 
dalam membantu terlaksananya program tersebut. 
Kata kunci: KKN, Observasi, Program Kerja 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu perwujudan dari Tri 
Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian masyarakat. Pengabdian merupakan 
suatu wujud kristalisasi dan integralisasi dari ilmu yang tertuang secara teoritis 
di bangku kuliah untuk diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari di 
masyarakat, sehingga ilmu yang diperoleh dapat diaplikasikan dan 
dikembangkan dalam kehidupan masyarakat luas. 
 KKN bagi mahasiswa diharapkan dapat menjadi suatu pengalaman 
belajar yang baru untuk menambah pengetahuan, kemampuan, dan kesadaran  
hidup bermasyarakat. Bagi masyarakat, kehadiran mahasiswa diharapkan 
mampu memberikan motivasi dan inovasi dalam bidang sosial kemasyarakatan. 
Hal ini selaras dengan fungsi perguruan tinggi sebagai jembatan   ( komunikasi ) 
dalam proses pembangunan dan penerapan IPTEK pada khususnya. 
Tujuan utama dari Kuliah Kerja Nyata adalah memacu pembangunan 
masyarakat dengan menumbuhkan motivasi kekuatan sendiri, mempersiapkan 
kader-kader pembangunan (stock holder) serta sebagai agen perubah (agen of 
change). Tujuan utama lainnya adalah agar mahasiswa memperoleh pengalaman 
belajar yang berharga melalui keterlibatannya dalam masyarakat, dan secara 
langsung dapat menemukan, mengidentifikasi, merumuskan, serta memecahkan 
permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat secara interdisipliner, 
komphrehensif, dan lintas sektoral.  Berdasarkan  hal diatas, Kuliah Kerja Nyata 
UNY 2015 sebagai bentuk aplikasi keilmuan yang dimiliki mahasiswa terhadap 
masyarakat dalam mengembangkan kompetensinya, diharapkan sudah 
selayaknya siap untuk menghadapi tantangan yang sedang berkembang pada era 
globalisasai seperti sekarang  ini. 
Kuliah Kerja Nyata mempunyai empat kelompok sasaran, yaitu 
mahasiswa, masyarakat, pemerintah daerah, dan  perguruan tinggi. Bagi 
mahasiswa Kuliah Kerja Nyata mempunyai sasaran untuk membina mahasiswa 
agar menjadi motivator dan inovator. Sasaran bagi masyarakat dan Pemda 
adalah untuk memperoleh bantuan pemikiran, tenaga, serta IPTEK dalam 
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merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Sasaran bagi perguruan tinggi 
adalah untuk memperoleh umpan balik sebagai hasil pengintegrasian mahasiswa 
dalam masyarakat, sehingga kurikulum perguruan tinggi dapat disesuaikan 
dengan kondisi masyarakat yang diwakili oleh PEMDA yang terkait. 
 
A. Analisis Situasi 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Yogyakarta pada semester 
khusus tahun 2015 untuk kelompok 2030 dilaksanakan di  Potrobayan, 
Srihardono, Pundong, Bantul, Yogyakarta. Gambaran umum mengenai 
Potrobayan, Srihardono, Pundong tempat pelaksanaan kegiatan KKN 
diketahui melalui observasi di lapangan. Observasi dilakukan untuk 
memperoleh informasi mengenai keadaan  Padukuhan Potrobayan. Observasi 
dilakukan secara langsung di Padukuhan Potrobayan dan kunjungan ke Kepala 
Dukuh Potrobayan untuk melakukan dialog guna penyusunan program KKN. 
Hasil observasi meliputi: 
 
1. Letak Geografis dan Batas Wilayah 
Secara administratif Padukuhan Potrobayan  terletak di Kelurahan 
Srihardono, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Provinsi 
Yogyakarta. Batas wilayah Padukuhan Potrobayan adalah sebagai 
berikut: 
a. Sebelah utara berbatasan dengan Dusun Pranti. 
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kali Opak. 
c. Sebelah timur berbatasan dengan Kali Opak. 
d. Sebelah barat berbatasan dengan Dusun Gulon. 
 
2. Keadaan Pemerintah dan Kelembagaan 
Padukuhan Potrobayan dikepalai oleh seorang Kepala Dukuh yaitu 
bapak Sayudi. Padukuhan Potrobayan terdiri dari dua dusun dan 6 RT 
yakni Dusun Potrobayan 3 RT (RT 01, 02, 03) dan Dusun Sragen 3 RT 
(RT 04, 05, 06), dengan rincian sebagai berikut: 
a. RT 1 dengan  ketua bapak Sujiman. 
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b. RT 2 dengan  ketua bapak Budiono. 
c. RT 3 dengan  ketua bapak Kasioto. 
d. RT 4 dengan  ketua bapak Kasijo. 
e. RT 5 dengan ketua bapak Agus Sulistyo. 
f. RT 6 dengan ketua bapak Satio. 
RW X Kedungsari juga mempunyai wakil RW, sekretaris, bendahara 
dan kepala bidang. Adapaun struktur RW X Kedungsari dapat dilihat pada 
bagan berikut: 
Bagan 1. Struktur Pemerintahan Padukuhan Potrobayan 
 
3. Kondisi Alam dan Potensi Fisik 
Tanah di padukuhan Potrobayan termasuk dalam kondisi subur, 
tanaman yang dapat tumbuh baik adalah padi, kacang, cabai, pisang, tebu, 
dan tanaman buah. Tanah pertanian mempunyai irigasi yang baik karena 
dekat dengan sungai. Sungai yang terdapat di padukuhan Potrobayan 
adalah Kali Opak. Kondisi jalan utama di padukuhan Potrobayan telah di 
aspal dan sebagian cor-coran dalam kondisi yang baik, namun di beberapa 
tempat ada yang telah rusak dan sedang mengajukan proposal perbaikan 
jalan menuju arah lokasi Offroad. 
 
 
 
Dukuh
Lurah
Ketua RT 1 Ketua RT 2 Ketua RT 3 Ketua RT 4 Ketua RT 5 Ketua RT 6
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4. Keadaan Penduduk 
Berdasarkan pendataan pada tahun 2015 jumlah penduduk di 
Padukuhan Potrobayan berjumlah 207 kepala keluarga. Penduduk RT 01 
berjumlah 40 kepala keluarga, RT 02 berjumlah 39 kepala keluarga, RT 03 
berjumlah 35 kepala keluarga, RT 04 berjumlah 33 kepala keluarga, RT 05 
berjumlah 36, dan RT 06 berjumlah 25 kepala keluarga. 
 
5. Kondisi Perekonomian 
Warga padukuhan Potrobayan mayoritas berprofesi sebagai 
pedagang, petani, karyawan perusahaan swasta dan sisanya pensiunan 
PNS/TNI/POLRI. Untuk ibu-ibu mayoritas ibu rumah tangga. 
 
B. IDENTIFIKASI MASALAH 
Berdasarkan hasil observasi, pendataan, dan survei lapangan yang telah 
dilakukan oleh tim KKN 2030 yang berlokasi di Potrobayan, Srihardono, 
Pundong, Bantul setelah mencermati beberapa hal, warga sekitar dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kehidupan beragama, sosial, dan 
kehidupan bemasyarakat. Secara intelektualitas, kemampuan warga dianggap 
mampu bersaing akan tetapi belum ada mediator yang bisa memfasilitasi 
kegiatan yang bisa memberdayakan kemampuan warga secara maksimal. 
Beberapa kegiatan di lingkungan masyarakat tersebut masih memerlukan 
perhatian secara khusus terutama kegiatan pendidikan anak-anak. 
Dari hasil observasi dan dialog dengan tokoh-tokoh yang bersangkutan, 
terdapat beberapa permasalahan yang ada di lokasi antara lain ekonomi, 
lingkungan, pendidikan, sosial dan masyarakat. Objek-objek permasalahan 
tersebut kemudian dianalisis dan diseleksi menurut skala prioritas dan 
kemampuan mahasiswa serta kepentingan dan kebutuhan masyarakat. 
Adapun permasalahan-permasalahan yang diidentifikasi, antara lain: 
1. Kondisi ekonomi yang tidak merata (perbedaan pendapatan yang terlalu 
jauh). 
2. Potensi alam (terutama kesadaran akan wisata) yang belum disalurkan 
dengan baik. 
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3. Kondisi lingkungan yang belum memadai. 
4. Kondisi terkait kesehatan yang belum layak, rawan terjadi demam 
berdarah (DBD). 
 
C. PERUMUSAN MASALAH 
 Dari identifikasi masalah dapat dirumuskan permasalahan sebagai 
bahan pertimbangan penyusunan program individu maupun kelompok KKN 
UNY 2030. Rumusan masalah antara lain: 
1. Bagaimana cara meningkatkan ekonomi bagi masyarakat yang masih 
kurang mampu sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang jauh antara 
warga yang satu dan yang lainnya. 
2. Bagaimana mengoptimalkan sumber daya manusia di padukuhan 
Potrobayan. 
3. Bagaimana menumbuhkan kegiatan pengembangan kreatifitas dan potensi 
anak-anak dan pemuda pemudi. 
4. Bagaimana meningkatkan kesehatan bagi masyarakat yang berada di 
padukuhan Potrobayan. 
 
D. PERUMUSAN PROGRAM KEGIATAN 
 Berdasarkan analisis situasi tersebut maka kami dapat merumuskan 
rancangan program kerja yang akan dilaksanakan selama KKN berlangsung 
dalam sektor. Hasil analisis situasi ini menjadi pertimbangan dalam 
merumuskan program kerja. Adapun yang menjadi pertimbangan dalam 
perumusan program kerja adalah sebagai berikut: 
1. Kebutuhan Masyarakat 
2. Alokasi Waktu 
3. Sumberdaya manusia dan potensi alam yang tersedia 
4. Sumber dana yang tersedia 
5. Kemampuan mahasiswa 
 Dari pertimbangan di atas maka disusun program yang diharapkan 
dapat mengatasi masalah dan memaksimalkan potensi yang ada di padukuhan 
Potrobayan. Dalam perumusan program kerja ini kami mengacu pada hasil 
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observasi yang telah dilaksanakan sehingga program yang akan dilaksanakan 
nantinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat (sesuai situasi dan 
kondisi). Rincian program kerja KKN di padukuhan Potrobayan adalah 
sebagai berikut: 
 
1. Program Unggulan 
1) Penyusunan Profil Desa Wisata : 
a. Analisis Kebutuhan Data Desa Wisata Offroad 
b. Pendampingan Perbaharuan Adminstrasi dan Reorganisasi 
c. Pendampingan Penyusunan Proposal Perizinan Desa Wisata 
d. Pendampingan Perizinan Desa Wisata ke Dinas Pariwisata 
e. Pembuatan Profil Desa Wisata Offroad 
 
2. Program Fisik 
1) Pembuatan Plangisasi 
2) Pengadaan Perpustakaan Masjid 
 
3. Program Nonfisik 
1) Sosialisasi Program KKN Kepada Tokoh Masyarakat dan Perwakilan 
Warga 
2) Penyusunan Data-Base Kependudukan 
a. Analisis Kebutuhan Data Kependudukan  
b. Konsultasi dan Analisis Kebutuhan Desa Wisata 
c. Pembuatan dan Pembaharuan 
3) Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Anak Melalui TPA 
4) Jalan Sehat Untuk Anak-anak 
5) Pelestarian Permaian Tradisional Anak Melalui Program “Dolanan 
Bocah” 
6) Penyuluhan Sadar Wisata 
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4. Program Tambahan 
1) Pendampingan Lomba Festival Anak Soleh sekecamatan Pundong 
2) Panitia Lomba TPA Masjid Baiturrahim 
3) Gotong Royong 
4) Panitia Zakat Fitrah Masjid Baiturrahim 
5) Panitia Syawalan Pemuda-pemudi Dusun Potrobayan 
 
5. Program Insidental 
1) Menghadiri Pengajian Ramadhan di Kelurahan Srihardono 
2) Menghadiri Rapat Panitia Ramadhan Masjid Baiturrahim dan Rapat 
Karang Taruna Dusun Potrobayan 
3) Silaturahmi Lebaran Berkunjung ke Rumah-rumah Warga dan Tokoh 
Masyarakat 
4) Menghadiri Rapat Koordinasi Kader Posyandu sekelurahan Srihardono 
5) Mengikuti Kegiatan Outbond yang diselenggarakan oleh AMM 
Pundong. 
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BAB II 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pelaksanaan Program 
Pelaksanaan program kerja Kuliah Kerja Nyata di padukuhan 
Potrobayan dimulai sejak tanggal 1 – 31 Juli 2015. Adapun program kerja 
yang telah dilaksanakan baik program kelompok, program individu, progam 
fisik, program nonfisik dan program insidental adalah sebagai berikut: 
Program Kelompok 
a. Program Unggulan 
1) Penyusunan Profil Desa Wisata 
Tujuan kegiatan Untuk membantu penurunan surat izin 
penggunaan lahan dari Dinas Perairan 
Balai Besar Wilayah Serayu Opak. Selain 
itu penyusunan profil desa wisata juga 
bertujuan untuk mempromosikan potensi 
wisata Dusun Potrobayan. 
Manfaat Memperoleh izin resmi penggunaan lahan 
di bantaran Kali Opak dari Dinas Perairan 
BBWSO sebagai lokasi sirkuit offroad. 
Memperkenalkan potensi wisata Dusun 
Potrobayan kepada masyarakat luas. 
Sasaran Kegiatan Dinas Perairan Balai Besar Wilayah 
Serayu Opak dan Warga Masyarakat 
Potrobayan. 
Waktu pelaksanaan 02, 03, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 
24, 26, 27, 28, 29, 30 Juli 2015 
Jumlah Peserta - 
Sambutan peserta BBWSO mendukung perizinan lahan dari 
KKN, Tokoh Masyarakat dan pemerintah 
mendukung sepenuhnya program. 
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Tempat kegiatan Dinas Perairan BBWSO 
Dana Rp 350.000,- 
Sumber Dana Swadana Mahasiswa 
Faktor pendukung - 
Faktor penghambat Dalam proses mengurus perizinan 
terhambat oleh birokrasi yang rumit dari 
Dinas Pariwisata. 
Cara mengatasi Pihak dusun Potrobayan meminta untuk 
melanjutkan perizinan penggunaan lahan 
di Bataran Kali Opak ke Dinas Perairan 
BBWSO. 
Hasil yang dicapai Pihak Dinas Perairan BBWSO menerima 
permohonan perizinan yang diajukan. 
Kemudian akan melakukan pengecekan 
atau peninjauan lahan sekitar pertengahan 
bulan Agustus. 
 
b. Program Fisik 
1) Pembuatan Plangisasi 
Tujuan kegiatan Memberikan informasi kepada 
masyarakat untuk memudahkan 
pengguna jalan dan mengetahui 
perangkat desa.  
Manfaat Mempermudah masyarakat dalam 
mengetahui perangkat desa. 
Sasaran kegiatan Masyarakat dusun Potrobayan dan 
Sragen  
Waktu pelaksanaan 24, 25, 26, 27, 28 Juli 2015 
Tempat kegiatan Dusun Potrobayan dan Dusun Sragen 
Dana Rp. 447.800,- 
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Sumberdana Mahasiswa 
Faktor pendukung Kebutuhan desa dan inisiatif dari 
kelompok KKN UNY 2030 
Faktor penghambat Terdapat program kerja lain yang 
direncanakan untuk dilakukan dihari 
yang sama. 
Cara mengatasi Adanya penambahan hari dan jam dalam 
pelaksanaan kegiatan. 
Hasil yang dicapai Terdapat pelaksanaan pengadaan plang 
berjumlah 13 buah. 6 buah untuk plang 
ketua RT, 1 buah untuk plang kepala 
dusun, 2 buah untuk plang masjid, 2 buah 
untuk plang makam, 1 buah untuk plang 
10 program pokok PKK, dan 1 buah 
plang untuk ketua pokgiat. 
 
2) Pengadaan Perpustakaan Masjid 
Tujuan kegiatan a. Membuat taman bacaan untuk masyarakat  
b. Menumbuhkan minat baca dan 
membudayakan baca buku pada 
masyarakat 
c. Mempermudah masyarakat dalam 
mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan 
dan referensi 
Meningkatkan kualitas dan kuantitas 
perpustakaan sehingga dapat berkembang 
dan lebih bermanfaat lagi 
Manfaat  1. Menambah koleksi buku perpustakaan 
2. Menambah wawasan pengunjung 
perpustakaan 
Waktu  2 Juli 2015, 3 Juli 2015, 8 Juli 2015, dan 9 
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pelaksanaan Juli 2015 
Sasaran 
kegiatan 
Pengunjung Masjid 
Jumlah peserta 11 Mahasiswa KKN 
Sambutan 
peserta 
- 
Tempat 
kegiatan 
Masjid Baiturrahim 
Dana Swadana Mahasiswa 
Sumber dana Rp. 102.000 
Faktor 
pendukung 
Kebutuhan perpustakaan untuk menambah 
koleksi buku dan pengadaan buku 
perpustakaan yang belum mempunyai 
koleksi buku. 
Faktor 
penghambat 
a. Kurangnya kesadaran masyarakat 
akan budaya membaca buku  
b. Tidak semua buku yang didapatkan 
dari penerbit Diva Press, Pro U, 
Social Agency, dan took buku Toga 
Mas  dapat disumbangkan di 
perpustakaan masjid karena ada 
beberapa buku yang kurang relevan 
untuk dibaca pengunjung 
perpustkaan. 
c. Buku yang sudah ada di masjid belum 
terorganisir sehingga belum ada data 
mengenai julah buku, jenis buku, dan 
data peminjaman buku. 
Cara mengatasi 1. Menyortir buku-buku sebelum 
disumbangkan. 
2. Membuat buku administrasi data 
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buku, peminjaman buku, pelabelan 
dan penomoran buku sesuai kategori 
Hasil yang 
dicapai 
1. Di Masjid Al Hidayah berhasil menata 
250 buku mata pelajaran, 17 buku 
bacaan yang sudah dilabeli di lemari 
buku dan 1 buku peminjaman. 
2. Di Masjid Baiturrahim berhasil menata 
65 buku dan Al Qur’an dengan rincian 
30 buku sumbangan penerbit, 20 iqro, 
10 Al Quran, dan 5 juz ‘amma. 
 
c. Program Nonfisik 
1) Sosialisasi Program KKN Kepada Tokoh Masyarakat dan 
Perwakilan Warga 
Tujuan kegiatan Sebagai sarana perkenalan mahasiswa KKN 
kepada masyarakat dan mensosialisasikan 
rencana program kerja KKN yang akan 
dilaksanakan 
Manfaat Mempererat tali silaturahmi antar 
mahasiswa dengan masyarakat, serta 
masyarakat mengetahui rencana program 
kerja KKN yang akan dilaksanakan 
Sasaran kegiatan Tokoh masyarakat dari berbagai kalangan  
Waktu 
pelaksanaan 
01 Juli 2015 
Jumlah peserta 11 mahasiswa KKN dan 13 tokoh 
masyarakat 
Sambutan 
peserta 
Seluruh peserta menyambut baik rencana 
program kerja KKN 
Tempat kegiatan Posko KKN Pedukuhan Potrobayan 
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Dana Rp. 100.000 
Sumberdana Mahasiswa 
Faktor 
pendukung 
- 
Faktor 
penghambat 
- 
Cara mengatasi - 
Hasil yang 
dicapai 
Para peserta mengetajui dan dengan senang 
hati mau berpartisipasi dalam program kerja 
KKN dan acara berjalan dengan lancar 
 
2) Penyusunan Data Base Kependudukan 
Tujuan kegiatan Untuk memperbarui data penduduk sesuai 
dengan kartu keluarga yang berbasis data 
computer 
Manfaat Mempermudah dalam pencarian dan 
pembaruan data penduduk karena telah 
berbasis data computer 
Sasaran 
kegiatan 
Seluruh warga masyarakat pedukuhan 
potrobayan 
Waktu 
pelaksanaan 
 
Jumlah peserta 207 kartu keluarga 
Sambutan 
peserta 
Seluruh warga antusias dengan memberikan 
informasi dan kartu keluarganya. 
Tempat kegiatan Pedukuhan Potrobayan 
Dana - 
Sumberdana Mahasiswa 
Faktor 
pendukung 
Seluruh warga antusias dengan memberikan 
informasi 
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Faktor 
penghambat 
Membutuhkan waktu sedikit lama dalam 
memasukan data ke dalam computer 
Cara mengatasi Membagi setiap RT kepada 2 orang 
mahasiswa sebagai penanggung jawab 
memasukan data ke dalam komputer 
Hasil yang 
dicapai 
Data kependudukan terkomputerisasi 
sehingga mudah dalam pencarian dan 
pembaruan data 
 
3) Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Anak Melalui TPA 
Tujuan kegiatan Untuk berbagi ilmu mengenai Agama Islam 
dan membantu para pengajar TPA. 
Manfaat Anak-anak mendapatkan ilmu agama. 
Sasaran 
kegiatan 
Anak-anak santri TPA 
Waktu 
pelaksanaan 
2-14 Juli 2015 
Jumlah peserta 25 orang santri 
Sambutan 
peserta 
Anak-anak bersemangat untuk mengikuti 
kegiatan di TPA. 
Tempat kegiatan Masjid Baiturrohim dan Masjid Al-Hidayah 
dusun Potrobayan 
Dana - 
Sumber dana - 
Faktor 
pendukung 
Pemuda aktif menjadi pengajar TPA dan 
ada jadwal rutin (selama bulan Ramadhan) 
Faktor 
penghambat 
Belum tersedianya sarana dan prasarana 
dalam 
menyampaikanmaterikeagamaanuntuksantri
. 
Cara mengatasi Mahasiswa menyampaikan materi 
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keagamaan melalui permainan, lagu, dan 
memutarkan film edukasi islami. 
Hasil yang 
dicapai 
Anak-anak santri TPA lebih terbimbing 
karena jumlah pengajar yang banyak, 
sehingga lebih fokus. 
 
4) Jalan Sehat Untuk Anak-anak 
Tujuan kegiatan Untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan 
rohani, menjalin ikatan sosial antar anak-
anak Potrobayan dan mahasiswa KKN, 
menjelajahi lingkungan sekitar Dusun 
Potrobayan. 
Manfaat Meningkatnya kesehatan fisik dan 
psikologis anak-anak. 
Meningkatnya keakraban mahasiswa KKN 
dengan anak-anak dusun Potrobayan 
Sasaran 
Kegiatan 
Anak-anak 
Waktu 
pelaksanaan 
8 Juli 2015 
9 Juli 2015 
10 Juli 2015 
Jumlah Peserta 30 Anak-anak 
Sambutan 
peserta 
Sangat Antusias 
Tempat kegiatan Jalan desa Potrobayan  
Dana - 
Sumber Dana - 
Faktor 
pendukung 
- 
Faktor 
penghambat 
Anak-anak berlarian dan sulit dikondisikan 
saat diajalan. 
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Cara mengatasi Anak-anak diajak bernyanyi bersama-sama 
sehingga dapat dikondisikan. 
Hasil yang 
dicapai 
Terjalin keakraban antar mahasiswa KKN 
UNY dengan anak-anak Dusun Potrobayan. 
Acara ini berjalan dengan lancar. 
 
5) Pelestarian Permainan Tradisional Anak Melalui Program 
“Dolanan Bocah” 
Tujuan kegiatan Mengenalkan kembali dolanan tradisional 
kepada anak-anak. 
Manfaat  Melestarikan dolanan tradisional. 
Waktu 
pelaksanaan 
  Juli 2015 
Sasaran 
kegiatan 
Seluruh anak-anak di dusun Potrobayan 
Jumlah peserta Kurang lebih 30 anak-anak dusun 
Potrobayan.  
Sambutan 
peserta 
Sangat baik . 
Tempat 
kegiatan 
Pelataran rumah bapak Sayudi (Kepala 
Dusun Potrobayan) 
Dana - 
Sumber dana - 
Faktor 
pendukung 
Sebagian anak sudah ada yang mengenal 
dolanan tradisional. 
Faktor 
penghambat 
Terdapat anak yang tidak bersedia 
mengikuti dolanan tradisional ( Hanya 
melihat saja). 
Cara mengatasi Anak-anak dibujuk dengan cara diberikan 
hadiah dari KKN diakhir kegiatan.  
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Hasil yang 
dicapai 
Anak yang awalnya belum mengenal 
dolanan tradisional akhirnya bisa tahu dan 
bisa memainkannya. Dolanan yang 
dimainkan diantaranya Ingkling, Gobag 
Sodor, dan Bentengan. 
 
6) Penyuluhan Sadar Wisata 
Tujuan kegiatan 1. Menambah pengetahuan akan potensi 
wisata. 
2.  
Manfaat Dapat menambah wawasan tentang potensi 
wisata. 
Waktu 
pelaksanaan 
14 Juli 2015 
Sasaran 
kegiatan 
Bapak-bapak atau seluruh masyarakat 
Potrobayan 
Jumlah Peserta 13 orang 
Sambutan 
peserta 
Masyarakat Potrobayan sangat antusias 
dalam penyuluhan Sadar Wisata. 
Tempat 
kegiatan 
Rumah Kepala Dukuh Potrobayan 
Dana Rp 350.000,- 
Sumber dana Swadana mahasiswa KKN 
Faktor 
pendukung 
Ketertarikan masyarakat Potrobayan 
terhadap potensi wisata Offroad. 
Faktor 
penghambat 
Tidak semua masyarakat yang datang 
dalam penyuluhan Sadar Wisata 
Cara mengatasi Meminta warga untuk sadar akan wisata 
alam yang dimiliki Dusun Potrobayan. 
Hasil yang 
dicapai 
Masyarakat Potrobayan tambah lebih 
paham tentang potensi wisata yang dimiliki 
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sehingga tidak ada penambangan pasir 
secara liar. 
 
d. Program Tambahan 
1) Pendampingan Lomba Festival Anak Soleh sekecamatan 
Pundong 
Tujuan Membantu pengajar TPA Masjid 
Baiturrohim untuk mendampingi santri-
santri TPA yang mengikuti Festival Anak 
Sholeh. 
Manfaat  - Membantu merias santri TPA yang 
mengikuti lomba Fashion Show pada 
Festival Anak Sholeh 
- Mengkondisikan santri-santri yang 
mengikuti Festival Anak Sholeh 
Waktu 
Pelaksanaan 
5 Juli 2015 
Sasaran Santri-santri TPA Masjid Baiturrohim 
Jumlah Peserta 8 santri 
Sambutan 
peserta 
Antusias dan terfokus 
Biaya  - 
Sumber Dana  - 
Hambatan Waktu persiapan untuk mengikuti lomba 
dalam Festival Anak Sholeh sangat kurang. 
Hanya ada waktu selama 1 hari untuk 
mempersiapkan santri. 
Solusi Memberi waktu tambahan untuk melatih 
pada saat akan tampil. 
Hasil Santri mendapat juara II pada salah satu 
bidang lomba yaitu adzan. 
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2) Panitia Lomba TPA Masjid Baiturrahim 
Tujuan  1. Mengisi kegiatan Ramadan 1436 H 
dengan kegiatan-kegiatan keagamaan 
2. Melihat perkembangan santriwan-
santriwati dalam menghafal dan 
membaca Al-Qur’an 
3. Meningkatkan keimanan santriwan-
santriwati agar selalu rajin beribadah 
Manfaat  Pengurus dan Takmir Masjid Baiturrohim 
dusun Potrobayan terbantu dengan adanya 
mahasiswa KKN yang mengikuti kegiatan 
lomba TPA. 
Waktu 
pelaksanaan 
Senin 13 Juli 2015 dan Rabu 15 Juli 2015 
Sasaran kegiatan Santriwan-santriwati dusun Potrobayan 
Peran 
Mahasiswa 
Membantu kegiatan lomba TPA Ramadan 
Masjid Baiturrohim dusun Potrobayan 
Jumlah peserta 11 Mahasiswa KKN UNY 2030 serta ± 30 
Orang peserta dan panitia lomba TPA Dusun 
Potrobayan 
Sambutan 
peserta 
Antusias dan bersemangat 
Tempat kegiatan Masjid Baiturrohim dusun Potrobayan 
Dana - 
Sumber Dana - 
Faktor 
penghambat 
Tidak semua santri mengikuti lomba yang 
ada sehingga yang tidak ikut lomba malah 
menggangu santri lain yang sedang 
mengikuti lomba. 
Cara mengatasi Mahasiswa dan para pengajar mendekati 
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dan mengajak para santri melakukan 
kegiatan lain agar tidak mengganggu santri 
yang sedang mengikuti lomba. 
Hasil yang 
dicapai 
Para santri mengikuti kegiatan dengan baik 
sehingga menghasilkan juara-juara yang 
terbaik, dari kegiatan ini dapat dilihat 
bahwa para santri yang mengikuti kegiatan 
TPA dari awal ramadan hingga akhir-akhir 
ramadan dalam pelaksanaan lomba 
kemampuannya hampir menyeluruh dalam 
hafalan Qu’an, hafalan do’a sehari-hari 
serta dalam adzan. 
 
3) Gotong Royong 
Tujuan  1. Membangun desa wisata berbasis 
otomotif 
2. Membuat sirkuit Offroad berupa sirkuit 
alami dibantaran Kali Opak 
3. Melancarkan program kerja dusun dalam 
membentuk desa wisata dusun 
Potrobayan 
Manfaat  Pengurus dan penggiat desa wisata dusun 
Potrobayan terbantu dengan adanya 
kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa KKN 
Waktu 
pelaksanaan 
Minggu 12 Juli 2015 
Sasaran kegiatan Terbentuknya Sirkuit Offroad alami 
Peran 
Mahasiswa 
Membantu membuat sirkuit Offroad di 
bantaran Kali Opak 
Jumlah peserta 11 Mahasiswa KKN UNY 2030 serta 20 
Orang Pemuda Pemudi Dusun Potrobayan 
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Sambutan 
peserta 
Antusias dan bersemangat 
Tempat kegiatan Sirkuit Offroad dibantaran Kali Opak dusun 
Potrobayan 
Dana - 
Sumber Dana - 
Faktor 
penghambat 
Kerja bakti pembersihan dan pembuatan 
Sirkuit Offroad dilaksanakan pagi hari dan 
tanpa koordinasi yang menyeluruh, 
sehingga peserta yang datang belum 
maksimal. 
Cara mengatasi Koordinasi dilakukan dengan cara 
diumumkan dimasjid sehingga para pemuda 
dan pemudi bisa datang ke lokasi. 
Hasil yang 
dicapai 
Sudah terbentuk Sirkuit Offroad alami 
dibantaran Kali Opak Dusun Potrobayan 
dan sudah mulai dipakai untuk latihan oleh 
para Offroader. 
 
4) Panitia Zakat Fitrah Masjid Baiturrahim 
Tujuan kegiatan Membantu pengumpulan, pembungkusan 
dan pembagian zakat fitrah di Masjid 
Dusun Potrobayan 
Manfaat  Mengefektifkan dalam pengumpulan dan 
pembagian zakat fitrah 
Waktu 
pelaksanaan 
  16 Juli 2015 
Sasaran kegiatan Masyarakat Potrobayan 
Jumlah peserta 100 Kepala Keluarga 
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Sambutan 
peserta 
Sangat baik . 
Tempat kegiatan Masjid baiturrahim 
Dana - 
Sumber dana - 
Faktor 
pendukung 
Pemuda pemudi sudah menyediakan 
peralan yang digunakan untuk 
pengumpulan zakat fitrah. 
Faktor 
penghambat 
- 
Cara mengatasi - 
Hasil yang 
dicapai 
Terkumpul beras sebanyak 154 kantong 
plastik yang setiap kantongnya berisi 2,5 
kilogram dan dibagikan ke masyarakat 
Dusun Potrobayan  
 
5) Panitia Syawalan Pemuda-pemudi Dusun Potrobayan 
Tujuan kegiatan Menjaga tali silaturahmi antarpemuda dan 
tokoh masyarakat potrobayan 
Manfaat Silaturahmi antarpemuda serta tokoh 
masyarakat semakin erat 
Sasaran 
kegiatan 
Pemuda-pemudi dan tokoh masyarakat 
pedukuhan Potrobayan 
Waktu 
pelaksanaan 
Selasa 21 Juli 2015 pukul 19.30 sampai 
23.00 
Jumlah peserta Sekitar 35 pemuda-pemudi, 15 tokoh 
masyarakat, dan 11 mahasiswa KKN 
Sambutan 
peserta 
Pemuda-pemudi menyambut baik syawalan 
pemuda dengan menghadiri dan mengikuti 
acara dengan khidmat. 
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Tempat kegiatan Masjid Baiturrahim Potrobayan 
Dana Rp 1.260.000,00 
Sumber dana Pemuda, Mahasiswa 
Faktor 
pendukung 
Pemuda-pemudi potrobayan mengusulkan 
acara syawalan dan bersedia menjadi panitia 
kegiatan syawalan pemuda dan pengajian 
Faktor 
penghambat 
Kurangnya dana dari kas pemuda-pemudi 
untuk acara syawalan 
Cara mengatasi Setiap pemuda / pemudi iuran sebesar Rp 
5.000,00 
Hasil yang 
dicapai 
Acara syawalan diisi dengan ikrar syawalan, 
Pengajian dari ustad Daryanto, S.Ag dan 
diakhiri dengan saling bersyawalan Acara 
berlangsung dengan lancer dan khidmat. 
 
e. Program Insidental 
1) Menghadiri Pengajian Ramadhan di Kelurahan Srihardono 
Tujuan kegiatan Sebagai sarana untuk meningkatkan 
keimanan dan ketaqwaan di bulan 
ramadhan, serta sebagai tempat silaturahmi 
antar perangkat desa Srihardono dengan 
mahasiswa KKN 
Manfaat Mingkatkan keimanan dan ketaqwaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
Sasaran 
kegiatan 
Perangkat desa Srihardono dan mahasiswa 
KKN 
Waktu 
pelaksanaan 
03 Juli 2015 
Jumlah peserta 35 mahasiswa KKN dan 40 perangkat desa 
Sambutan 
peserta 
Seluruh peserta antusias mengikuti jalannya 
pengajian 
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Tempat kegiatan Gor desa Srihardono 
Dana - 
Sumberdana - 
Faktor 
pendukung 
- 
Faktor 
penghambat 
- 
Cara mengatasi - 
Hasil yang 
dicapai 
Para jama’ah pengajian ramadhan desa 
Srihardono lebih meningkatkan keimanan 
dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa  
 
2) Menghadiri Rapat Panitia Ramadhan Masjid Baiturrahim dan 
Rapat Karang Taruna Dusun Potrobayan 
Tujuan kegiatan Koordinasi kegiatan yang akan 
diselenggarakan selama bulan ramadhan 
dan sosialisai proker KKN yang 
berhubungan dengan pemuda. 
Manfaat  Mengetahui kegiatan yang dilaksanakan 
pemuda-pemudi di bulan ramadhan. 
Waktu 
pelaksanaan 
04 Juli 2015, Pukul 20.30-23.30 WIB 
Sasaran kegiatan Seluruh pemuda-pemudi dusun Potrobayan. 
Jumlah peserta 30 dari pemuda-pemudi dan 11 Mahasiswa 
KKN 
Sambutan 
peserta 
Sangat baik 
Tempat kegiatan Masjid Baiturahim 
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Dana - 
Sumber dana - 
Faktor 
pendukung 
Seluruh pemuda-pemudi aktif dalam 
mengikuti rapat. Banyak memberikan 
masukan-masukan. 
Faktor 
penghambat 
- 
Cara mengatasi - 
Hasil yang 
dicapai 
1. Pembentukan Panita lomba TPA, 
lomba yang dilakukan adalah lomba 
menggambar dan mewarnai, lomba 
adzan, lomba DA’I, hafalan surat-
surat. 
2. Pembagian tim lomba kompetisi 
futsal dusun Potrobayan. 
3. Sosialsasi program yang berkaitan 
dengan pemuda-pemudi disetujui dan 
diterima dengan baik. 
 
3) Silaturahmi Lebaran Berkunjung ke Rumah-rumah Warga dan 
Tokoh Masyarakat 
Tujuan kegiatan  1. Mempererat tali silaturahmi antar 
mahasiswa KKN dan warga Dusun 
Potrobayan dan Sragen  
2. Turut merayakan hari raya Idul Fitri 
1436 H bersama warga dusun 
Potrobayan dan Sragen. 
Manfaat 1. Semakin terjalin silaturahmi antar 
mahasiswa KKN dan warga dusun 
Potrobayan dan Sragen 
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2. Mahasiswa KKN bisa lebih mengenal 
warga dusun Potrobayan dan Sragen 
3. Tercipta kerukunan yang harmonis dan 
rasa menyatu dengan warga. 
Waktu 
pelaksanaan 
20 Juli 2015 
Sasaran kegiatan Tokoh-tokoh dusun Potrobayan dan Sragen 
Jumlah peserta 11 orang 
Sambutan 
peserta  
Sangat baik dan antusias. 
Tempat kegiatan Rumah Bapak Dukuh Suyudi, Ketua 
Pokgiat Bapak Langgeng, Ketua RT 5 
Bapak Agus, Bapak Kandari S.Pd, Bapak 
Istiyono. 
Dana - 
Sumber Dana - 
Faktor 
pendukung 
Bertepatan dengan momen Hari Raya Idul 
Fitri 1436 H 
Faktor 
penghambat 
- 
Cara mengatasi -  
Hasil yang 
dicapai 
1. Silaturahmi dalam rangka Idul Fitri 
terlaksana cukup baik dengan sambutan 
tuan rumah yang dikunjungi sangat 
antusias 
2. Mengunjungi 5 rumah tokoh warga di 
dusun Potrobayan dan Sragen 
3. Tercipta tali silaturrahmi yang baik, 
antar mahasiswa KKN dan masyarakat 
dusun Potrobayan dan Sragen.. 
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4) Menghadiri Rapat Koordinasi Kader Posyandu sekelurahan 
Srihardono 
Tujuan kegiatan Untuk meningkatkan peran serta kader 
posyandu untuk mengembangkan kegiatan 
kesehatan serta kegiatan lainnya yang 
menunjang untuk tercapainya masyarakat 
sehat sejahtera. 
 
Manfaat Mengetahui tingkat kesehatan balita dan 
ibu hamil di desa Srihardono 
Waktu 
pelaksanaan 
Senin, 27 Juli 2015 
Sasaran kegiatan Balita dan Ibu hamil 
Jumlah Peserta 50 Kader Posyandu 
Sambutan 
peserta 
Antusias 
Tempat kegiatan Rumah Bapak Dukuh Potrobayan 
Dana - 
Sumber Dana - 
Faktor 
pendukung 
Agenda rutin di desa Srihardono 
Faktor 
penghambat 
Mahasiswa kurang dikoordinasi mengenai 
tugasnya saat kegiatan posyandu. 
Cara mengatasi Menempatkan posisi masing-masing di 
tempat yang dibutuhkan. 
Hasil Kegiatan berjalan lancar. Diketahui jumlah 
balita dan ibu hamil di desa Srihardono. 
Tumbuh kembang balita dan ibu hamil 
dapat dipantau dengan sedemikian rupa 
dengan adanya program pertemuan kader 
posyandu. 
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5) Mengikuti Kegiatan Outbond yang diselenggarakan oleh AMM 
Pundong 
Tujuan  1. Untuk meningkatkan tali persaudaraan 
antar anggota AMM Pundong. 
2. Silaturahmi antar anggota AMM 
Pundong. 
3. Memperkenalkan kepada para anggota 
AMM ranting siapa saja yang menjadi 
pengurus PC AMM Pundong. 
Manfaat  Pengurus dan Takmir Masjid Baiturrohim 
dusun Potrobayan terbantu dengan adanya 
mahasiswa KKN yang mengikuti dan 
mewakili dalam kegiatan outbond AMM. 
Waktu 
pelaksanaan 
Sabtu 15 Juli 2015 
Sasaran kegiatan Anggota Ranting PC AMM Pundong 
Peran 
Mahasiswa 
Mengikuti dan mewakili Pemuda 
Potrobayan dalam kegiatan Outbond PC 
AMM Pundong 
Jumlah peserta 50 Orang serta 4 Trainer Outbond 
Sambutan 
peserta 
Antusias dan bersemangat 
Tempat kegiatan Pantai Baru 
Dana 2.000.000,- 
Sumber Dana PC AMM Pundong 
Faktor 
penghambat 
Tidak semua orang yang hadir baik panitia 
dan peserta mengikuti Outbond sehingga 
ada yang duduk dan melihat kegiatan yang 
ada. 
Cara mengatasi Para panitia turut ambil bagian dalam 
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outbond sehingga kegiatan bisa 
dikondisikan dan berjalan lancar. 
Hasil yang 
dicapai 
Kegiatan berjalan lancar serta ukhuwah 
islamiyah sukses dilaksanakan. 
 
 
B. Pembahasan  
Pelaksanaan program kerja Kuliah Kerja Nyata di Padukuhan 
Potrobayan dimulai sejak tanggal 1 – 31 Juli 2015. Adapun program kerja 
yang telah dilaksanakan baik program kelompok, program individu, progam 
fisik, program non fisik dan program insidental adalah sebagai berikut: 
 
Program Kelompok 
a. Program Unggulan 
1) Penyusunan Profil Desa Wisata 
 Penyusunan profil desa wisata bertujuan untuk membantu 
mengurus perizinan Desa Wisata ke Dinas Pariwisata Kabupaten 
Bantul. Pengajuan perizinan desa wisata diajukan ke Dinas 
Pariwisata Bantul dan Dinas Perairan, Balai Besar Wilayah Serayu 
Opak. Dalam mengurus perizinan mahasiswa menemui beberapa 
kesulitan diantaranya sistem birokrasi dari Dinas Pariwisata 
Kabupaten Bantul yang menyulitkan dalam mengurus perizinan 
desa wisata.  Kemudian pengajuan dialihkan dengan mengurus 
pengajuan permohonan penggunaan lahan bantaran Kali Opak di 
Dinas Perairan Balai Besar Wilayah Serayu Opak Yogyakarta. 
 
b. Program Fisik 
1) Pembuatan Plangisasi 
Pengadaan Plangisasi merupakan salah satu program kerja 
kelompok fisik. Program ini bertujuan untuk memudahkan 
masyarakat sebagai pengguna jalan di wilayah desa. Melihat 
kondisi di desa ternyata belum ada plang, maka kami berniat untuk 
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mengadakan plang. Sasaran kegiatan yang kami lakukan adalah 
masyarakat dusun Potrobayan dan Sragen dan tempat kegiatannya 
bertempat di dusun potrobayan. Waktu pelaksanaan bertanggal 24, 
25, 26, 27, dan 28  Juli 2015. Durasi pelaksanaan adalah terdiri dari 
6 jam dalam 4 hari dan 8 jam dalam 1 hari. Jumlah jam pelaksanaan 
adalah 32 jam. 
Pelaksanaan kegiatan yang pertama adalah memesan kayu. 
Kemudian survey lokasi untuk pemasangan plang. Pertama kepala 
dukuh, Penunjuk rumah perangkat desa RT 1 sampai RT 6 dusun 
potrobayan dan sragen, 2 Penunjuk arah Masjid Baiturrahiim dan 
Masjid Al-Hidayah, 2 penunjuk arah ke Makam, dan 1 Ketua 
Pokgiat. Pelaksanaan kegiatan yang lain adalah melakukan 
pengecatan dan pemasangan dalam waktu 5 hari. Biaya yang 
dikeluarkan dalam program ini adalah RP. 447.800,00. Bersumber 
dari Mahasiswa. Peranan Mahasiswa dalam program ini adalah 
pelaksana kegiatan dan Mahasiswa mendapat dukungan dari 
masyarakat dan muda mudi dusun potrobayan dan sragen. Faktor 
penghambat dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya 
program kerja lain yang harus dilakukan. Hasilnya adalah sebagai 
alat bantu untuk mempermudah akses jalan dan mempermudah 
mengatahui perangkat desa bagi Masyarakat di desa Potrobayan 
dan Sragen. 
 
2) Pengadaan Perpustakaan Masjid 
Program kerja perpustakaan masjid yang dilakukan oleh 
kelompok KKN UNY 2030 bertujuan untuk menambah wawasan 
serta pengetahuan masyarakat melalui budaya membaca. Buku – 
buku yang disumbangkan di Masjid Al Hidayah dan Masjid 
Baiturrahim Dusun Potrobayan ini didapatkan dengan mengajukan 
proposal ke penerbit Pro U, Diva Press, Social Agency, dan Toko 
buku Toga Mas.  
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Buku yang didapatkan dari berbagai penerbit  tidak semua 
dapat disumbangkan karena dianggap tidak relevan dengan kondisi 
pembaca. Sehingga kelompok KKN UNY 2030 melakukan 
penyortiran buku – buku terlebih dahulu sebelum dilakukan 
pelabelan dan peletakan buku di perpustakaan masjid.  Program ini 
dilaksanakan secara bertahap dari penyortiran buku, pelabelan, dan 
pendataan buku serta penempatan buku di perpustakaan masjid. 
Buku yang disumbangkan terdiri dari beberapa kategori dari 
kesehatan, pendidikan, agama, dan cerita. 
Hasilnya masjid di Baiturrahim berhasil menata 65 buku dan 
Al Qur’an dengan rincian 30 buku sumbangan penerbit, 20 iqro, 10 
Al Quran, dan 5 juz ‘amma. Dan di Masjid Al Hidayah berhasil 
menata 250 buku mata pelajaran, 17 buku bacaan yang sudah 
dilabeli di lemari buku dan 1 buku peminjaman. 
 
c. Program Nonfisik 
1) Sosialisasi Program KKN Kepada Tokoh Masyarakat dan 
Perwakilan Warga 
  Kegiatan sosialisasi rencana program kerja KKN ini 
dilaksankan pada tanggal 01 Juli 2015. Kegiatan ini bertempat di 
posko KKN 2030 pedukuhan Potrobayan. Sebanyak 11 mahasiswa 
kkn dan 13 tokoh masyarakat dari berbagai kalangan menghadiri 
dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Kegiatan ini diawali 
dengan penyampaian seluruh rencana program kerja KKN selama 
1 bulan. Kemudian dilanjutkan diskusi, tokoh masyarakat 
memberikan saran dan tanggapan terhadap rencana program KKN 
yang akan dilaksanakan selama 1 bulan tersebut. 
  Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi 
antar mahasiswa dengan masyarakat, serta masyarakat mengetahui 
rencana program kerja KKN yang akan dilaksanakan. Sehingga 
diharapkan silaturahmi antar mahasiswa dan masyarakat terjaga 
harmonis. Serta terkait dengan rencana program kerja KKN, 
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masyarakat mengetahui dan mau berpartisipasi dalam program-
program kerja KKN selama 1 bulan tersebut. 
 
2) Penyusunan Data-Base Kependudukan 
  Kegiatan analisis kebutuhan data penduduk berjalan 
tanggal 2-4 Juli 2015, Kegiatan ini dilakukan di pedukuhan 
potrobayan dari RT 1 sampai RT 6. Sebanyak 207 data kartu 
keluarga dimasukan ke dalam format komputer. Kegiatan ini 
diawali dengan meminta izin kepada ketua RT masing-masing 
kemudian mendatangi masing-masing warga untuk menanyakan 
data kependudukan. Setelah data terkumpul, data dimasukan ke 
dalam komputer dengan format Microsoft Excel. 
  Kegiatan ini bertujuan untuk memperbarui data penduduk 
sesuai dengan kartu keluarga yang berbasis data komputer. 
Sehingga mempermudah dalam pencarian data penduduk jika 
sewaktu-waktu dibutuhkan. Serta mempermudah pembaruan data 
penduduk, karena data bisa berubah sewaktu-waktu misal ada 
kematian atau kelahiran penduduk karena telah berbasis data 
komputer. 
 
3) Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Anak Melalui TPA 
  Kegiatan pendampingan peningkatan keimanan dan 
ketaqwaan melalui TPA ini berjalan dari tanggal 2-14 Juli 2015. 
Kegiatan ini berlangsung setiap hari selama bulan Ramadhan, 
dimulai pukul 15.30 sampai dengan pukul 17.30 WIB. Tempat 
kegiatan di masjid Baiturrohim (RT 1-3) dan masjid Al-Hidayah 
(RT 4-6) dusun Potrobayan. Santri TPA sebanyak 25 orang santri. 
Kegiatan ini diawali dengan pendampingan membaca iqra dan al-
quran kemudian dilanjutkan denga npemberian materi keagamaan 
seperti doa harian, hafalan surat pendek, pengetahuan keagamaan 
lainnya yang disampaikan melalui lagu, permainan dan pemutaran 
film yang bersifat edukasi sekaligus menghibur. 
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  Kegiatan ini bertujuan untuk mendampingi dan berbagi 
ilmu keagamaan dengan anak-anak TPA yang masih perlu 
bimbingan serta pengajaran pengetahuan keagamaannya. Selain 
itu, bertujuan untuk membantu pemuda dusun Potrobayan sebagai 
pengajar TPA yang masih sedikit. Dengan begitu, diharapkan 
pendampingan bisa lebih fokus karena jumlah pengajar yang lebih 
banyak. 
 
4) Jalan Sehat Untuk Anak-anak 
  Kegiatan jalan sehat bertujuan untuk meningkatkan 
kesehatan jasmani dan rohani, menjalin ikatan sosial antar anak-
anak Potrobayan dengan mahasiswa KKN, dan menjelajahi 
lingkungan sekitar Dusun Potrobayan. Anak-anak sangat antusias 
mengikuti acara ini begitu pula mahasiswa KKN, acara ini berawal 
pada tanggal 8 Juli 2015 pada bulan ramadhan, berlangsung pukul 
05.00 sampai 09.00 rute yang ditempuh meliputi desa Potrobayan 
melewati sawah kea rah desa Tangkil. Kegiatan jalan sehat kedua 
dilakukan pada tanggal 9 Juli 2015 diikuti sekitar 25 anak yang 
antusias, kegiatan dimulai pukul hingga rute yang ditempuh adalah 
dari desa Potrobayan rumah Bapak Dukuh (RT 2) hingga dusun 
Pranti. Kegiatan jalan sehat ketiga yang dilaksanakan tanggal 10 
Juli 2015 dan diikuti 25 anak-anak desa Potrobayan, rute yang 
ditempuh adalah jalanan menuju kali opak melewati offroad dusun 
Potrobayan. 
  Kegiatan ini berjalan dengan lancar, anak-anak sangat 
antusias dan bersemangat mengikuti jalan sehat, walaupun pada 
awalnya anak-anak sulit dikondisikan karena berlarian dan kejar-
kejaran, namun saat diajak bernyanyi bersama mereka ikut 
menyanyi bersama mahasiswa KKN sembari melihat 
pemandangan berupa sawah dan kebun di dusun Potrobayan. 
Kegiatan ini bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan fisik dan 
psikologis anak-anak, menjernihkan pikiran dan mempererat 
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hubungan antara anak-anak Dusun Potrobayan dan Mahasiswa 
KKN. 
 
5) Pelestarian Permaian Tradisional Anak Melalui Program “Dolanan 
Bocah” 
  Dolanan bocah merupakan  program kerja yang bertujuan 
mengenalkan dolanan tradisional kepada anak-anak. Dalam 
dolanan tradisional terkandung nilai-nilai yang sangat baik. 
Dolanan bocah dapat dijadikan anak sebagai sarana untuk 
bersosialisasi ataupun berinteraksi dengan teman lainnya. Kegiatan 
ini dilaksanakan dalam satu hari. Permainan yang dilakukan antara 
lain Gobag sodor, Ingkling, dan Betengan. Kegiatan tersebut 
dilakukan di pelataran rumah Bapak Sayudi karena halaman 
rumah cukup luas dan teduh. Seluruh anak-anak antusias 
mengikuti kegiatan dolanan bocah, namun ada anak yang tidak 
mau ikut bermain. Ketika diajak bermain , anak tersebut menolak 
dan hanya ingin melihat saja. Setelah dibujuk akhirnya anak 
tersebut bersedia ikut. Anak- anak terlebih dahulu dijelaskan 
mengenai peraturan masing-masing permainan. Setelah semua 
jelas anak-anak mulai bermaian.  
 
6) Penyuluhan Sadar Wisata 
  Penyuluhan Sadar Wisata bertujuan untuk menyadarkan 
masyarakat Potrobayan untuk menjaga kelestarian alam yang 
dimiliki dusun tersebut untuk tidak melakukan penambangan pasir 
secara liar. Penyuluhan Sadar Wisata dilaksanakan pada tanggal 
14 Juli 2015 yang diisi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. 
Materi yang disampaikan adalah tentang sistematika cara 
menjadikan Desa Wisata hal-hal yang harus dipersiapkan untuk 
menjadikan Desa Wisata. Setelah mengikuti penyuluhan tentang 
Sadar Wisata masyarakat Potrobayan lebih mengerti tentang 
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bagaimana cara menjadikan Desa Wista yang baik dan benar 
sesuai dengan prosedur Dinas Pariwisata. 
 
d. Program Tambahan 
1) Pendampingan Lomba Festival Anak Soleh sekecamatan 
Pundong 
  Festival anak sholeh ini diikuti oleh seluruh TPA yang ada 
di kecamatan Pundong. Kegiatan ini diprakarsai oleh mahasiswa 
KKN dari UMY. Adapun bentuk dari Festival Anak Sholeh 
adalah lomba-lomba seperti lomba adzan, lomba hafalan juz 30, 
lomba fashion show, lomba kaligrafi dan mewarnai. Kegiatan ini 
dilakukan di Masjid At-Taqwa kecamatan Pundong. 
  Kami mendampingi santri dari masjid Baiturrohim dusun 
Potrobayan dan membantu merias santri yang mengikuti lomba 
fashion show serta mengkondisikan santri-santri yang mengikuti 
lomba. Hasilnya, santri masjid Baiturrohim mendapat juara II 
pada lomba adzan, sedangkan pada lomba-lomba yang lain tidak 
mendapat juara. 
 
2) Panitia Lomba TPA Masjid Baiturrahim 
Kegiatan lomba TPA pada bulan ramadan merupakan salah 
satu kegiatan unggulan didusun Potrobayan. Kegiatan lomba ini 
merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh takmir masjid 
Baiturrohim bersama pemuda pemudi Potrobayan setiap bulan 
ramadan agar para santri tidak bosan dengan kegiatan TPA 
sebulan penuh pada bulan ramadan. Kategori yang dilombakan 
antara lain, hafalan surat-surat pendek, hafalan doa sehari-hari, 
praktek sholat, praktek wudlu, serta lomba adzan dan iqomah. 
Selain untuk memotivasi para santri, dengan adanya lomba ini 
orang tua serta para pengajar dapat melihat sejauh mana 
perkembangan belajar TPA para santri. Sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi santri di 
dusun Potrobayan. 
 
3) Gotong Royong 
 Kegiatan Gotong Royong Pembentukan dan Pembersihan 
Sirkuit Offroad merupakan kegiatan fisik tambahan yang 
dilakukan mahasiswa KKN UNY 2030 besama dengan pemuda-
pemudi dan penggiat Offroad dusun Potrobayan. Kegiatan ini 
bertujuan untuk mengembalikan lagi fungsi bantaran kali Opak 
sebagai sirkuit Offroad yang sudah tidak lama digunakan. Selain 
itu juga membersihkan lingkungan kawasan sirkuit Offroad yang 
sudah ditumbuhi rumput ilalang. Kegiatan ini dilaksanakan pada 
bulan ramadan sehingga sedikit kurang efektif karena terkendala 
cuaca yang sangat terik. Selain itu keterbatasan informasi juga 
mengurangi kedatangan warga masyarakat. Hasil dari kegiatan ini 
adalah mulai terbentuknya sirkuit Offroad yang siap digunakan 
untuk latihan para Offroader. 
4) Panitia Zakat Fitrah Masjid Baiturrahim 
 Pengumpulan, pembungkusan dan pembagian zakat fitrah 
bertujuan untuk membantu remaja masjid untuk menjadi panitia 
zakat fitrah. Pembagian zakat fitrah ini diutamakan kepada warga 
yang kurang mampu, warga yang sudah lanjut usia dan janda. 
 Waktu pelaksanaan pengumpulan zakat fitrah pada 
tanggal 16 Juli 2016 jam 09:00-14:00 bertempat di Masjid 
Baiturrahim Dusun Potrobayan. Warga yang mengumpulkan 
beras untuk zakat fitrah datang ke masjid satu persatu. Kemudian 
panitia yang terdiri dari remaja masjid dan anggota KKN UNY 
2030 menimbang beras yang dibawa warga per kantong berisi 2,5 
kg. Hasilnya terkumpul beras zakat fitrah sebanyak 154 kantong 
plastik dan dibagikan ke masyarakat Dususn Potrobayan. 
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5) Panitia Syawalan Pemuda-pemudi Dusun Potrobayan 
 Kegiatan Syawalan Pemuda berlangsung tanggal 21 Juli 
2015, Kegiatan ini dilakukan setelah shalat isya di Masjid 
Baiturrahim dusun potrobayan. Acara dimulai dengan pembacaan 
ayat suci Al-Quran. Kemudian sambutan-sambutan dan ikrar 
syawalan. Lalu ceramah oleh Ustad Daryanto, S.Ag dengan tema 
“Kembali Suci”. Acara berlangsung dengan khitmad. Acara 
diakhiri dengan saling bersalaman maaf dan memaafkan. 
 
e. Program Insidental 
1) Menghadiri Pengajian Ramadhan di Kelurahan Srihardono 
Kegiatan pengajian ramadhan ini dilaksanakan pada 
tanggal 03 Juli 2015. Kegiatan ini bertempat di gor desa 
Srihardono. Sebanyak 35 mahasiswa KKN dan 40 perangkat desa 
berpartipasi menjadi jamaa’ah dalam pengajian tersebut. Dalam 
pengajian ini, pihak desa mengundang seorang ustazd dari salah 
satu pondok pesantren ternama di Bantul sebagai pembiacara. 
Dalam ceramahnya beliau mengajak para jamaah untuk lebih 
meningkatkan keimanan dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa, tidak hanya di bulan ramadhan melainkan juga di 
bulan-bulan lain. Para jamaah memberikan sambutan yang sangat 
positif, jamaah begitu antusias dan khikmat dalam 
memperhatikan ceramah dari pembicara. 
Kegiatan ini bertujuan sebagai sarana untuk meningkatkan 
keimanan dan ketaqwaan di bulan ramadhan, serta sebagai tempat 
silaturahmi antar perangkat desa Srihardono dengan mahasiswa 
KKN. Sehingga di harapkan setelah pengajian, silaturahami akan 
semakin serta keimanan dan ketqwaan semakin meningkat di 
bulan ramadhan dan di bulan-bulan lainnya.  
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2) Menghadiri Rapat Panitia Ramadhan Masjid Baiturrahim dan 
Rapat Karang Taruna Dusun Potrobayan 
Tujuan Rapat Karang taruna dan Rapat Panitia Ramadhan 
adalah untuk koordinasi kegiatan yang akan diselenggarakan 
selama bulan ramadhan dan sosialisai proker KKN yang 
berhubungan dengan pemuda-pemudi. Kegiatan dilaksanakan di 
Masjid Baiturahim. Dalam kegitan tersebut dibahas berbagai 
lomba TPA, antara lain lomba menggambar dan mewarnai, lomba 
adzan, lomba DA’I, hafalan surat-surat. Dalam lomba tersebut 
Mahasiswa KKN diminta untuk menjadi juri dalam setiap lomba 
TPA. Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan program kerja 
KKN yang berkaitan dengan pemuda diantaranya perpustakaan 
masjid, pemasangan plang. Kemudian juga ada pembagian tim 
futsal se dusun Potrobayan.  
 
3) Silaturahmi Lebaran Berkunjung ke Rumah-rumah Warga dan 
Tokoh Masyarakat 
Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 20 Juli 2015. 
Diikuti oleh semua anggota KKN 2030 UNY sebanyak 11 orang. 
Kegiatan dimulai dengan mengunjungi kediaman Ketua Pokgiat 
Dusun Potrobayan. Kemudian, mengungjungi kediaman Bapak 
Kandari, S.Pd dan Bapak Istiyono selaku Takmir Masjid Al-
Hidayah, disusul mengunjungi kediaman Bapak Agus selaku 
Ketua RT 6 dan terakhir mengunjungi kediaman Bapak Dukuh 
Potrobayan. Kegiatan ini berlangsung lancar dan mendapats 
sambutan hangat dari para tuan rumah yang dikunjungi. 
 
4) Menghadiri Rapat Koordinasi Kader Posyandu sekelurahan 
Srihardono 
Program pertemuan posyandu bertujuan untuk 
meningkatkan peran serta peran serta kader posyandu untuk 
mengembangkan kegiatan kesehatan serta kegiatan lainnya yang 
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menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera. 
Manfaat dari kegiatan ini adalah Mengetahui tingkat kesehatan 
balita dan ibu hamil di desa Srihardono Pertemuan kader 
posyandu dihadiri kurang lebih 50 Kader Posyandu dari desa 
Srihardono. 
Pelaksanaan diadakan pada hari Senin 27 Juli 2015, pukul 
di dirumah bapak dukuh Potrobayan. Para Kader Posyandu 
mencatat jumlah balita dan ibu hamil yang ada di desa 
Srihardono, mereka mengikuti kegiatan tersebut sehingga 
bermanfaat untuk mengetahui kesehatan balita dan ibu hamil tiap 
bulannya. Dengan adanya pertemuan posyandu ini, petugas atau 
panitia pelaksana posyandu warga desa Srihardono sangat 
terbantu untuk memantau kesehatan balita dan ibu hamil yang ada 
di desa Srihardono. 
 
5) Mengikuti Kegiatan Outbond yang diselenggarakan oleh AMM 
Pundong. 
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang 
Angkatan Muda Muhammadiyah Pundong. Kegiatan yang 
dilaksanakan di Pantai Baru ini bertujuan untuk mengakrabkan 
kembali Pengurus PC AMM Pundong dengan para anggotanya. 
Kegiatan yang diperkirakan dihadiri oleh semua perwakilan 
masjid seluruh kecamatan pundong ini ternyata jauh dari harapan 
hanya 5 perwakilan masjid yang hadir dan hanya diikuti oleh 50 
orang peserta dan panitia. Meski jauh dari ekspektasi kegiatan ini 
berjalan dengan lancar dan mendapatkan tujuannya. 
Hambatannya adalah minimya kehadiran dari masjid-masjid lain 
dan dari pemuda-pemudi dusun Potrobayan karena dalam acara 
ini justru mahasiswa KKN yang mewakili untuk mengikuti 
kegiatan ini. Kegiatan ini diisi dengan kegiatan Outbond sembari 
diselipi dakwah islam dari para da’i AMM Pundong. 
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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Selama satu bulan kami melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Padukuhan Potrobayan, kami telah menyusun dan melaksanakan beberapa 
program kerja. Dari kegiatan tersebut, terdapat total 18 program kerja, terdiri dari 
satu program unggulan, dua program fisik, dan enam program nonfisik, lima 
program tambahan, dan empat program insidental. Sebanyak 19 program kerja 
berhasil dilaksanakan dengan baik dan lancar, tanpa halangan suatu apapun. 
Program kerja unggulan kami yaitu Penyusunan Profil Desa Wisata. 
Penyusunan profil desa wisata bertujuan untuk membantu mengurus perizinan 
Desa Wisata ke Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Pengajuan perizinan desa 
wisata diajukan ke Dinas Pariwisata Bantul dan Dinas Perairan, Balai Besar 
Wilayah Serayu Opak. Dalam mengurus perizinan mahasiswa menemui beberapa 
kesulitan diantaranya sistem birokrasi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 
yang menyulitkan dalam mengurus perizinan desa wisata.  Kemudian pengajuan 
dialihkan dengan mengurus pengajuan permohonan penggunaan lahan bantaran 
Kali Opak di Dinas Perairan Balai Besar Wilayah Serayu Opak Yogyakarta. 
Keberhasilan program kerja yang telah kami laksanakan tidak terlepas dari 
faktor pendukung dan juga faktor penghambat. Secara umum, faktor pendukung 
terlaksananya kegiatan-kegiatan kami selama KKN adalah respon positif dan 
antusiasme warga Padukuhan Potrobayan, adanya koordinasi yang baik antara 
pihak mahasiswa KKN dan masyarakat, sarana dan prasarana yang mendukung 
dan juga jalinan komunikasi yang tak pernah putus. Namun di sisi lain, terdapat 
beberapa hal yang bisa dikatakan sebagai faktor penghambat dalam kami 
berkegiatan disini, yaitu masyarakat yang merupakan kumpulan dari bermacam-
macam manusia yang memiliki karakter dan sifat berbeda, tidak semua dari 
mereka sepaham dengan kami. Misal ketika mengadakan rapat bersama dengan 
tokoh masyarakat dan warga sekitar, pasti ada satu warga yang selalu tidak setuju 
dengan apa yang kami utarakan. Hal ini menyebabkan proses pengambilan 
keputusan terlalu lama dan berbelit-belit. Namun kami paham ketika hidup 
bermasyarakat, hal semacam ini pastilah akan kami temui nantinya. Selain itu, 
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kedisiplinan dari warga sendiri sangat kecil. Seringnya keterlambatan menghadiri 
suatu acara menyebabkan acara tidak terlaksana tepat waktu dan berdampak pada 
kegiatsn setelahnya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor pendukung dan 
penghambat datang dari masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, berhasil atau 
tidaknya program kerja kami juga tergantung dari pihak masyarakat itu sendiri. 
 
B. Saran 
1. Untuk mahasiswa KKN 
a. Perlu adanya kesepahaman visi, misi antar anggota dengan 
mengesampingkan egoisme diri, sehingga tercipta suasana kerja yang 
baik. 
b. Mahasiswa perlu meningkatkan sosialisasi dengan anggota masyarakat 
Padukuhan Potrobayan. 
c. Mahasiswa setidaknya mampu menjadikan program KKN sebagai ajang 
pendewasaan diri dalam hidup bermasyarakat. 
d. Perlu adanya toleransi dan kerjasama diantara mahasiswa demi 
terciptanya kesuksesan program kerja. 
e. Mahasiswa diharapkan mampu mempersiapkan diri untuk menghadapi 
kemungkinan-kemungkinan yang bersifat tidak terduga, sehingga perlu 
belajar melakukan manajemen diri dan manajemen waktu yang tepat. 
f. Mahasiswa diharapkan memiliki kepekaan sosial yang tinggi terhadap 
lingkungan akademiknya dan lingkungan masyarakat, sehingga mampu 
mengembangkan potensi diri di manapun dia berada. 
g. Mahasiswa diharapkan lebih bersungguh-sungguh dan bertanggung 
jawab dalam setiap program kerja KKN baik kelompok maupun individu. 
 
2. Untuk masyarakat 
a. Pihak masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi aktif dalam mendukung 
setiap program KKN yang akan dilaksanakan baik secara fisik maupun 
non fisik. 
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b. Diharapkan adanya koordinasi yang baik sehingga akan memudahkan 
dalam berkomunikasi baik dengan pihak masyarakat maupun mahasiswa 
KKN. 
 
3. Untuk LPPM Universitas Negeri Yogyakarta 
a. Pihak LPPM UNY diharapkan mampu memberikan perhatian sepenuhnya 
terhadap keterlaksanaan program KKN. 
b. Pihak LPPM sebagai lembaga koordinator KKN diharapkan mampu 
memberikan sosialisasi secara efektif dan terperinci terkait dengan sistem 
pelaksanaan KKN 
c. Diharapkan kerjasama yang terjalin antara pihak masyarakat Potrobayan, 
Srihardono, Pundong, Bantul, Yogyakarta dengan pihak LPPM 
Universitas Negeri Yogyakarta dapat lebih ditingkatkan kembali untuk 
perbaikan dalam penyelenggaraan KKN di masa yang akan datang. 
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 REKAPITULASI DANA HASIL KEGIATAN 
KKN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
SEMESTER KHUSUS 
TAHUN : 2015 
 
NOMOR LOKASI : 2030 
NAMA LOKASI : POTROBAYAN 
ALAMAT LOKASI : POTROBAYAN, SRIHARDONO, PUNDONG, BANTUL, YOGYAKARTA 
  
 
No 
Nama 
Kegiatan 
Hasil Kualitatif/ 
Kuantitatif 
Serapan Dana (dalam Rupiah)  
Swadaya Mhs Pem 
Prop. 
Pem Kab. UNY Sponsor/ 
Lbg lain 
Jumlah 
1. 
Pembuatan 
Plangisasi  
Menghasilkan 15 papan 
plang yang menunjukkan 
fasilitas umum dan kediaman 
tokoh masyarakat dusun 
Potrobayan 
- 447.800 - - - - 447.800 
2. 
Pengadaan 
Perpustakaan 
Masjid 
Menata 250 buku di Masjid 
Baiturrohim dan Masjid Al-
Hidayah yang didapat dari 
sumbangan penerbit 
- 102.000 - - - 800.000 902.000 
3. 
Penyusunan Profil 
Desa Wisata 
Mengurus perizinan di Balai 
Besar Wilayah Serayu Opak 
 490.000     490.000 
4. 
Sosialisasi Program 
KKN kepada 
Tokoh Masyarakat 
dan Perwakilan 
Warga 
Dihadiri oleh tokoh masyarakat 
dan mendapatkan saran dan 
masukan mengenai program 
kerja KKN 2030 
- 100.000 - - - - 100.000 
5. 
Penyusunan Data-
Base 
Kependudukan 
Menghasilkan data 
kependudukan terbaru 
masyarakat dusun Potrobayan 
- 250.000 - - - - 250.000 
6. 
Peningkatan 
Keimanan dan 
Ketaqwaan melalui 
TPA 
Membantu pengajar dalam 
pendampingan santri-santri 
TPA 
- 378.800 - - - - 378.800 
7. 
Jalan Sehat untuk 
Anak-anak 
Anak-anak antusias dan terjalin 
keakraban antar mahasiswa 
KKN dengan anak-anak dusun 
Potrobayan 
- 62.000 - - - - 62.000 
8. 
Pelestarian 
Permainan 
Tradisional Anak 
melalui Program 
“Dolanan Bocah” 
Anak-anak mengenal 
permainan tradisional 
- 205.000 - - - - 205.000 
9. 
Penyuluhan Sadar 
Wisata 
Masyarakat lebih memahami 
tentang potensi wisata yang 
dimiliki sehingga mendukung 
penolakan adanya 
penambangan liar 
- 402.500 - - - - 402.500 
10. 
Pendampingan 
Lomba Festival 
Anak Sholeh 
sekecamatan 
Pundong 
Anak-anak yang mengikuti 
terkondisikan dengan baik 
- 80.000 - - - - 80.000 
11. 
Panitia Lomba TPA 
Masjid Baiturrohim 
Membagi penanggung jawab 
tiap lomba yang diadakan di 
TPA Masjid Potrobayan 
- 37.000 - - - - 37.000 
12. 
Gotong Royong Membersihkan area offroad 
sehingga membuka jalan utama 
untuk offroad 
- - - - - - - 
13. 
Panitia Zakat Fitrah 
Masjid Baiturrohim 
Hasil dari pengumpulan zakat 
fitrah terbagi secara adil 
dengan adanya panitia yang 
mengurus. 
- - - - - - - 
14. 
Panitia Syawalan 
Pemuda-pemudi 
Dusun Potrobayan 
Acara syawalan berjalan 
dengan lancar dengan dihadiri 
secara lengkap pemuda-pemudi 
dusun Potrobayan 
1.110.000 150.000 - - - - 1.260.000 
15. 
Menghadiri 
Pengajian 
Ramadhan di 
Kelurahan 
Srihardono 
Meningkatnya pengetahuan 
keagamaan dan rasa keimanan 
- - - - - - - 
16. 
Menghadiri Rapat 
Panitia Ramadhan 
Masjid Baiturrohim 
dan Menghadiri 
Rapat karang 
Taruna Dusun 
Potrobayan 
Menghasilkan koordinasi 
lomba-lomba TPA 
- - - - - - - 
17. 
Silaturrahim 
Lebaran ke Rumah-
rumah warga dan 
Tokoh Masyarakat 
Menjalin silaturahim dengan 
warga dan tokoh masyarakat 
Potrobayan 
- 118.000 - - - - 118.000 
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